





从社会文化史研究的学术视野， 对庐山文献进行系统研究和深度解读， 对于发展庐山旅游文化、 推进申报世
界遗产工作和扩充世界文化景观遗产的包容性，都具有认识论意义与实践价值。
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两次世界大战后，在“人类与自然的和谐统
一”理 念 的 不 断 追 求 下，世 界 文 化 景 观 遗 产 诞
生。庐山因其深厚的历史文化底蕴与秀丽的自
然风光，以及依然不断有机演进的多元文化元
























强 调 人 和 自 然 之 间 长 期 而 深 刻 的 相 互 作 用 关
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位居研究成果之首。 [ 3 ] （P68）这两百多篇文献主要
研 究 的 是 庐 山 文 化 及 其 物 质 载 体，如 别 墅、寺














的分类标准和体系 [ 4 ]，将庐山文化遗产分为2大
主类、9个亚类、42个基本类型，共445个文化遗




























































有的“突出普遍价值”。 [ 6 ] 基于这一认识，作者梳


































































文化侵入中国的大趋势。 [ 7 ] （P26）
胡适的“三大趋势论”，对庐山文化特征的
概括极为精辟，在此后上庐山的文人、学者、游
客 及 庐 山 当 地 人 中 传 唱 不 绝。那 么，胡 适 的 立
论 依 据 又 是 什 么 呢？通 读 游 记 可 以 发 现，胡 适




称 《吴 炜 志 》、 《毛 志 》、 《桑 纪 》）、民 国 十 四 年
（1925）陈 云 章 编 著 的《庐 山 指 南》及 梁 朝 慧 皎
的《高 僧 传》、明 代 释 德 清 编 纂 的《庐 山 归 宗 寺












































































































术潮流，研究成果非常丰富。 [ 12 ] 这种社会文化史
的研究取向，提醒研究者更多地从文献的生产
过程、流传过程、使用过程去看蕴藏于文本背后






神分析技术”。 [ 11 ] （P35 － 37）
由此可见，在历代庐山文献研究中，不仅需
要全部的“文献分析技术”，更应该注意到每种










































































































使其在世界遗产组织中无类可从。 [ 1 ] 这一事件，
直接催生世界文化景观遗产的诞生。文化景观
是一个西方词汇，它的理论基石是欧美的文化
地理学。 [ 2 ]自其诞生之日至2009年的近十七年的
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